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Abstrak
Vascular Streak Dieback (VSD) merupakan salah satu penyakit yang berkontribusi pada
menurunnya produksi kakao di Indonesia, dan telah tersebar diempat propinsi penghasil kakao di
Sulawesi. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Ceratobasidium (Oncobasidium) theobromae,
gejala penyakit ini telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 2004, hal ini memunculkan
beberapa asumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman cendawan pada
tanaman kakao yang berasosiasi dengan penyakit VSD di Sulawesi. Penelitian ini dilakukan
dengan mengisolasi semua cendawan dari batang terinfeksi, petiola, bekas dudukan daun dan
miselium putih yang muncul pada bekas dudukan daun dan mengidentifikasinya secara teknik
molekuler dengan mengesktrak DNA dari kultur dan spesies diidentifikasi menggunakan
Polymerase Chain Reaction (PCR) dan disekuens pada wilayah ITS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada batang terinfeksi terdapat 9 spesies cendawan yang ditemukan, pada
petiola ditemukan 11 spesies cendawan, pada bekas dudukan daun ditemukan 6 spesies
cendawan dan miselium yang muncul pada bekas dudukan daun diidentifikasi sebanyak 5 spesies
cendawan, diantara cendawan-cendawan tersebut Lasiodiplodia theobromae menjadi cendawan
yang paling sering ditemukan.
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